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1 准备：教科书编写印刷销售模式全面改革
第一， 教科书的编写内容。 由于教科书要循环使用，因




内容可以只涉及相关的主干知识，将参考性、辅 助 性 的 内 容
以活页形式编写，课后习题可专门编制相应的 练 习 册，这 样
可以避免学生在教科书上涂写，保持教科书的 清 洁 度，如 确
实需要涂写，可要求使用铅笔或其他笔迹可清除掉的笔。
第二，教科书的生产印刷。 教科书的循环使用时效很大




书在使用过程中遭到严重磨损， 同时 提 高 教 科 书 的 纸 张 质
量，采用高质量的纸张来制作教科书解决教科书纸张易蜷曲
的问题，以延长教科书的使用寿命。 其次，教科书的装订工艺
也需要有高质量的保证，如采用平装锁线胶订、简 易 精 装 装






件中所指出的，应该深化教科书出版发行体制 改 革，打 破 垄
断，引入竞争机制，教科书的出版发行由符合 教 科 书 出 版 资




水平出现了脱节，这导致在现有的定价水平 下，生 产 的 教 科
书质量差强人意，出版社的盈利也甚微。 而如前所述，教科书
若想得以循环使用，必须保证教科书的质量，而 教 科 书 的 印
刷质量一旦大幅提高，其价格也势必会增长。 因此，在实行教
科书循环方案的同时， 需要推动现 有 的 教 科 书 政 府 定 价 放
开，适当提高教科书的价格，而政府对于生 产 教 科 书 的 出 版







对各地有偿使用及免费使用教科书 的 政 府 采 购 和 循 环 使 用
工作的检查。 各级教育监察、督导部门和学校要建立有效的
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即学期结束之后，学校统一回收学生使用过的 教 科 书，根 据
教科书的磨损程度进行必要的分类，对于磨损过于严重的教
科书由出版企业负责回收，并进行资源化处理，投 入 新 一 轮
的生产，而对于磨损程度较小的教科书，则可 以 通 过 相 关 的






集中消毒，并在消毒工作完成后进行检测，以 保 证 教 科 书 的






循环使用是属于循环经济范畴的一部分，因此，教 科 书 循 环
使用制度想要得到良好的运作，有力到位的宣传是必不可少
的。 各级教育行政部门应充分利用媒体加强宣传教育，从国
家经济和教育可持续发展的高度了解 教 科 书 循 环 使 用 的 伟
大意义，树立发展循环经济的观念和节约意识、环保意识，营
造良好的社会氛围。 在此基础上，转变全民教科书个人购买、
个人所有、一次性消费的陈旧观念、家长教育 消 费 的 攀 比 心
理、教师和学生教科书为本的授课学习理念、出 版 发 行 机 构
的经营理念等。 [2](24) 政府在教科书循环使用制度的宣传工作
中，应起到引导者的作用，出台有关的指导性 规 定 与 鼓 励 性
政策；政府下辖的宣传部门与环保部门则应充当社会宣传中
的中流砥柱，让广大学生家长和各界社会人士积极关注此制
度的进展；社会媒体也应承担起相应的社会责 任，以 强 烈 的
社会责任感和使命感来促成教科书循 环 使 用 制 度 的 顺 利 推
行；学校教育在教科书循环使用制度的宣传工作中应起到主
要作用，对于学生循环使用教科书进行规范，中 小 学 校 特 别



















的心理认知；其次，高校的教科书循环使用 可 以 采 取 学 校 监
督，学生自己组织实行的办法，建立旧书超市等，由学生机构
和志愿者，以及勤工助学的同学共同管理，勤 工 助 学 的 同 学
可以获取一定的报酬，其中旧书超市将图书按完全免费领取
和需要收取一定费用的原则分类管理；第三，高 校 的 教 科 书
循环使用原则上采取自愿原则，但部分图书需严格进行教科
书循环使用；第四，回收工作可由各院系分别进行，也可采取
志愿者上门回收的方法，若有没有上交完全 的 旧 书，还 可 以
定期举行大型的晒书活动，让大家自行交换旧书。 第五，在学
生自己组织管理的同时，可以与学校图书馆 进 行 合 作，以 图
书馆书籍租借制度的方式具体实行。
另外一个需要解 决 的 问 题 是 发 达 地 区 与 欠 发 达 地 区 教
科书循环模式的平衡问题。 首先，对于经济较为发达的地区
或有条件的地区，在基本的教科书循环体系 之 上，可 以 考 虑
建设网络数字化平台。 老师将教学资料、习题分析和作业批
改情况等等发布在平台上，且进行实时更新；学 生 可 以 将 自
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（上接第 76 页）废举”。 教科书循环使用在实行过程中，必然
会面临着操作流程，及标准不清晰、规范缺失的问题，甚至相
关政策解读起来容易隐形的冲突抵触，但是，随 着 相 关 规 定
的科学程度加深，教科书循环使用的配套措施一定会愈加完
善，更好地为大家服务。 或许，随着科技水平的进步与经济实


























城 市 工 业“三 废”污 染 向 农 村 蔓 延 的 同 时 ，许 多 设 备 简
陋、技术落后、污染重的电镀、农药、化肥、造纸等企业，产生




常是被优先考虑的对象， 而农村中存 在 的 问 题 却 往 往 被 忽
视。 同样，在环境保护领域也是如此，目前，我国农村在环境
保护问题上还没有一部相对独立的农 村 环 境 问 题 的 法 律 法
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